


















































































バハレーン：Central Informatics Organization (Bahrain)
クウェイト：Ministry of Planning (2007)
オマーン：Ministry of National Economy Census Administration (Oman) (2003?).
カタル：Statistical Authority (Qatar).







































































autocracy nor democracy but ethnocracy) と記述した











































































































最も早く 932 年となっており、それ以外は第 2





970 年に居住していた外国人は 76,800 人であっ







































































年 バハレーン クウェイト オマーン カタル UAE
1970 22400 176800 48400
1975 38700 217600 103200 57000 234100
1980 78200 392600 170500 106300 470800
1985 100500 551700 335700 155600 612000
1990 132000 731000 442000 230000 805000
1995 586400 432400






























いて .23% であり、クウェイトは 7.93%、UAE

















15歳以上人口 15歳以上人口割合 就業人口 失業人口 労働人口 労働力化率
労働人口に占める
自国民割合 統計年
バハレーン 自国民 257461 63.47% 110985 16136 127121 49.37% 41.23% 2001
外国人 211774 86.46% 180391 829 181220 85.57%
クウェイト 自国民 606175 60.13% 322754 12484 335238 55.30% 17.93% 2006
外国人 1794786 87.82% 1522134 12437 1534571 85.50%
オマーン*1 自国民 1058245 59.40% 不明 不明 442517 41.82% 50.66% 2003
外国人 490468 87.70% 不明 不明 430949 87.86%
カタル*2 自国民 146304 不明 70644 1644 72288 49.41% 5.71% 2009
外国人 1296345 不明 1190827 2317 1193144 92.04%
UAE 自国民 511623 61.98% 201105 32195.41 233300 45.60% 9.54% 2005




バハレーン：Central Informatics Organization (Bahrain).
クウェイト：Ministry of Planning (2007).
オマーン：Ministry of National Economy Census Administration (Oman) (2003?).
カタル：Statistical Authority (Qatar).





バハレーン*1 自国民 99983 33754 33.76% 2004
外国人 185407 3822 2.06%
クウェイト 自国民 298752 168974 56.56% 2005
外国人 1402154 57357 4.09%
オマーン*2 自国民 不明 不明 46.30% 2003
外国人 不明 不明 4.20%
カタル 自国民 61707 58016 94.02% 2007
外国人 766095 92780 12.11%











バハレーン：Bahrain Monetary Agency (2005).
クウェイト：Ministry of Planning (Kuwait) (2005)
オマーン：Ministry of National Economy Census Administration (Oman) 
(2003?).
カタル：Statistical Authority (Qatar)




























































自国民（人） 割合（％） 外国人（人） 割合（％）自国民割合（％）
管理職 9375 12.13 3624 2.69 72.12
専門職 7454 9.65 9754 7.24 43.32
技術職 9494 12.29 5889 4.37 61.72
事務職 14886 19.27 5422 4.02 73.30
販売職 2627 3.40 7700 5.71 25.44
サービス職 13952 18.06 38877 28.84 26.41
農業・漁業 1237 1.60 4232 3.14 22.62
化学・食品製造 4372 5.66 11354 8.42 27.80
工場・機械労働 13476 17.44 47711 35.39 22.02
その他 395 0.51 239 0.18 62.30
計 77268 100.00 134802 100.00 36.44
典拠：Central Informatics Organization (Bahrain)
表5－2：クウェイトにおける自国民／外国人就業状況（分野別）2008年
自国民（人） 割合（％） 外国人（人） 割合（％）自国民割合（％）
管理職 8371 4.03 14696 1.57 36.29
専門職 36360 17.49 58401 6.23 38.37
技術職 34035 16.38 57644 6.15 37.12
事務職 102946 49.53 58400 6.23 63.80
販売職 4892 2.35 69867 7.45 6.54
サービス職 3948 1.90 402989 42.97 0.97
農業・漁業従事者 86 0.04 35557 3.79 0.24
化学・食品製造 1935 0.93 21973 2.34 8.09
エンジニア 1883 0.91 200979 21.43 0.93
その他管理部門 11229 5.40 11989 1.28 48.36
その他 2159 1.04 5436 0.58 28.43
計 207844 100.00 937931 100.00 18.14
典拠：Ministry of Planning (Kuwait) (2008)
表5－3：カタルにおける自国民／外国人就業状況（分野別）2009年
自国民（人） 割合（％） 外国人（人） 割合（％）自国民割合（％）
管理職 6356 8.97 32697 2.74 16.28
専門職 18712 26.40 99828 8.38 15.79
技術職 12316 17.38 67102 5.63 15.51
事務職 20981 29.60 70645 5.93 22.90
サービス・販売 2794 3.94 109034 9.15 2.50
農業・漁業 130 0.18 11611 0.97 1.11
手工業 1123 1.58 379323 31.84 0.30
工場労働 839 1.18 166328 13.96 0.50
非熟練労働 7622 10.75 254822 21.39 2.90








































銀行 会計士 男性 593 2001年、公的
銀行 会計士 女性 681 2001年、公的
公務員：行政部門 中央政府管理職 男性 1804 2001年
教育 数学 男性 491 2003年、公立
教育 数学 男性 527 2003年、公立
外国人職
レストラン、ホテル レセプショニスト 男性 226 2006年、民間
レストラン、ホテル レセプショニスト 女性 138 2006年、民間
レストラン、ホテル 給仕 男性 96 2006年、民間
レストラン、ホテル 給仕 女性 101 2006年、民間
化学工場 作業員 男性 119 2006年、民間
化学工場 作業員 女性 335 2006年、民間
建設 作業員 男性 72 2006年、民間




銀行 会計士 男性 680 2004年
銀行 会計士 女性 635 2004年
公務員：行政部門 中央政府、管理職 男性 865 2004年
公務員：行政部門 中央政府、管理職 女性 928 2004年
公務員：行政部門 地方政府、管理職 男性 875 2004年
公務員：行政部門 地方政府、管理職 女性 520 2004年
教育 言語、文学 男性 820 2004年
教育 言語、文学 女性 790 2004年
外国人職
農業 作業員 男性 94 2004年
工場 日用品 男性 109 2004年
工場 日用品 女性 96 2004年
化学工場 作業員 男性 95 2004年
建設 作業員 男性 75 2004年
レストラン・ホテル レセプショニスト 男性 185 2004年




金融 男性 17035 2009年
金融 女性 10426 2009年
公務員：行政部門 男性 15907 2009年
公務員：行政部門 女性 12477 2009年
教育 男性 13202 2009年
教育 女性 17794 2009年
外国人職
農業 男性 1895 2009年
漁業 男性 2743 2009年
レストラン、ホテル 男性 4061 2009年
レストラン、ホテル 女性 4091 2009年
製造業 男性 7116 2009年
製造業 女性 9457 2009年
建設 男性 4847 2009年
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Ethnocracy in the Arab Gulf States:
an option of “non-coexistence”
MATSUO Masaki
Abstract 
Citizens of the Arab Gulf States enjoy superior status over migrant workers in terms of political and social 
rights, job opportunity, wage, and so on. We can find situation unique to these states such as citizens who are the 
minority in view of demographic composition subordinate the majority (i.e. migrant workers) who serve citizens. 
Migrant workers’ discriminated situation is regarded, by citizens, as a result of protection of citizens for fear of 
migrants’ erosion of nation. As a combination of demographic situation and citizens’ segregating treatment toward 
migrant workers, a system ordering society of the Arab Gulf States very unique to them, is called “Ethnocracy of 
citizenship” by Longva.
This article tries to depict concrete situation of “ethnocracy of citizenship” testing its existence in labour 
markets in the Arab Gulf States. As a result, we find the existence of “ethnorcacy of citizenship” and recognize 
within its effects “administrative” or “governing” roles of citizens and “subordinated” or “governed” positions of 
migrant workers as its criterions. Such roles allow citizens to recognize themselves having authority and rights of 
administration and government, although they don’t have them under non –democratic regimes. “Ethnocracy of 
citizenship” is not only the situation empowering minority citizens ruling over majority migrants but also working as 
one of apparatuses consisting durability of authoritarian regime. 
（200 年 6 月  日受理）
